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平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 対前年増減数
居宅サービス事業所
（訪問系）
　訪問介護 9,833 11,644 12,346 15,701 17,295 1,594
　訪問入浴介護 2,269 2,457 2,316 2,474 2,429 △45
　訪問看護ステーション 4,730 4,825 4,991 5,091 5,221 130
（通所系）
　通所介護 8,037 9,138 10,485 12,498 14,737 2,239
　通所リハビリテーション 4,911 5,441 5,568 5,732 6,076 344
（その他）
　短期入所生活介護 4,515 4,887 5,149 5,439 5,666 227
　短期入所療養介護 4,651 5,057 5,655 5,758 5,869 111
認知症対応型共同生活介護 * 675 1,273 2,210 3,665 5,436 1,771
　特定施設入所者生活介護 ─ ─ ─ ─ 892 ─
　福祉用具貸与 2,685 3,839 4,099 5,016 5,416 400
居宅介護支援事業所 17,176 19,890 20,694 23,184 24,186 1,002
介護保険施設
　介護老人福祉施設 4,463 4,651 4,870 5,084 5,291 207
　介護老人保健施設 2,667 2,779 2,872 3,013 3,131 118





























訪問介護 12,379 100.0 2.1 ─ 39.1 10.1 2.1 4.8 36.1 3.9 1.8
訪問入浴介護 2,329 100.0 2.1 ─ 67.0 2.6 1.1 1.2 25.1 0.7 0.3
訪問看護ステーション 4,996 100.0 4.9 2.3 10.1 50.7 16.7 5.1 9.2 0.5 0.5
（通所系）
通所介護 10,534 100.0 4.5 ─ 68.9 7.0 1.1 1.5 12.8 3.0 1.2
通所リハビリテーション 5,723 100.0 3.5 1.4 7.9 72.1 3.2 ─ 0.1 ・ 11.8
（その他）
短期入所生活介護 5,160 100.0 6.5 ─ 91.4 0.9 0.1 0.1 0.5 0.1 0.3
短期入所療養介護 5,746 100.0 5.1 1.7 7.8 73.8 2.9 ─ 0.1 ・ 8.6
痴呆対応型共同生活介護 2,233 100.0 0.8 ─ 32.7 24.6 0.7 0.1 34.2 6.4 0.6
福祉用具貸与 4,114 100.0 1.0 ─ 5.6 2.6 0.4 4.0 83.3 0.5 2.7





































































































































































































































































































































































































































愛知県 岐阜県 三重県 三県全体
発送数 115（1通不着） 55 66 236
回収数 40 23 20 83












今後導入する予定   0
導入していない 71























































































第一順位   3 14 11
第二順位   4   9 10


































































































































































































































































































Frivolous Revision of Nursing Care Act
—Constitutional Right, Ombudsman and Cost Benefit—
KOWATA Yoko
  Nursing Care Insurance Act is expected to be revised in the year of 2005 and the  contents of revision 
shown in a bill seem to promote fairness of burden and self-decision of a user. But it is not sure whether the 
method of promoting self-decision which will be shown from Ministry of Health, Labour and Welfare,that is 
called Publication of Information, would be suitable to guarantee human rights of senior citizens. To protect se-
nior citizens ,it must be essential to understand the concept of human rights prescribed by constitution ,and om-
budsman system seems to be suitable not only in the aspect of constitutional requirement but also cost benefit 
analysis. It seems that monitor by ombudsman as public employees is more effective than requiring senior citi-
zens to handle vast information to improve care service.
